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 平成３年調査。標高約 890ｍ。住居址９軒。尾根の南向き斜面に住居址が並ぶ。 
（２） 森遺跡（図３） 
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 平成２年調査。標高約 840ｍ。住居址３軒。東原遺跡の西南約 600ｍに位置する。西南向き斜面に並ぶ。調
査区外にも広がっていると思われる。 
（３） 小森遺跡（図４） 




 平成８年調査。標高約 740ｍ。住居址７軒。西南向きの扇状地に住居址が並ぶ。 
（５） 夏焼遺跡（図６） 
 平成 14 年調査。標高約 740ｍ。坂平遺跡の西北 1.5 ㎞に位置する。東南向きの緩斜面に住居址１軒を発掘
したが、集落は調査区の西北方へ広がっていると考えられる。 
（６） 中尾遺跡（北地区）（図７） 
 平安期の遺構は平成６年に調査。標高約 920ｍ。住居址 24 軒。東北から西南に長い痩せ尾根の、東南向き
の斜面に住居址が並ぶ。 
（７） 机原三本松遺跡（図８） 
 平成８年調査。標高約 920ｍ。住居址 10 軒。中尾遺跡とは母沢川の谷を挟んで隣接する。東南向き斜面に
住居址が並ぶ。 
（８） 足場遺跡（図９） 
 昭和 48 年調査。標高約 980ｍ。住居址 14 軒。机原三本松遺跡の北方 1.2 ㎞に位置する。周辺には足場南、
蟻久保といった土師器・灰釉陶器などが採集されている遺跡が存在する。尾根が湾のようになった南向き斜
面に住居址が並ぶ。 
（９） 机原遺跡（図 10） 
 昭和 55 年調査。標高約 890ｍ。住居址２軒が東南向きの斜面に重なっていた。机原三本松遺跡の西方 500
ｍに位置する。 
（10） 砂原遺跡（図 11） 
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② 墨書土器をある程度の量保有する住居は、集落の中でも比較的大型の住居址である。 
東原６号、森２号、小森 37 号、坂平１号、同２号、夏焼１号、中尾 11号、同 12 号、足場８号が該当する。 
③ 墨書土器を保有する住居址は、集落の中で距離を置いている。 
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(7) 『坂平』2004 長野県富士見町教育委員会 
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(9) 『夏焼遺跡』2003 長野県富士見町教育委員会 
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(12) 『富士見町史』上巻 1991 長野県富士見町教育委員会 
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第２図 東原遺跡         第３図 森遺跡        第４図 小森遺跡 
 
※ 黒塗りの住居址は墨書・刻書土器出土住居址 
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第８図 机原三本松遺跡        第 10 図 机原遺跡第           11 図 砂原遺跡 
※ 黒塗りの住居址は墨書・刻書土器出土住居址 
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6
第 13 図 夏焼遺跡の墨書土器 
12：梅之木遺跡 48 号住居址出土 
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第 16 図 北巨摩郡を中心とする諸牧の想定概念図 
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番　号 遺　跡　名 遺　構　名 文　字 種　別 文字の向き 位　置 土器の種類 器　種
東　原 ２号住居址 三 墨書 体 土師器 埦
東　原 ６号住居址 田 墨書 体 土師器 埦
東　原 ６号住居址 女 墨書 体 土師器 埦
15図1 森 ２号住居址 ち 墨書 正 体 土師器　（甲斐型） 皿
15図2 森 ２号住居址 墨書 逆 体 土師器　（甲斐型） 皿
小　森 ４号住居址 生 墨書 体 土師器　（内黒）　 埦
小　森 ６号住居址 王 墨書 正 体 土師器　（甲斐型）
小　森 10号住居址 川上 墨書 底 土師器　（甲斐型）
小　森 15号住居址 墨書 底 土師器 埦
小　森 26号住居址 ？ 墨書 体 灰釉陶器
小　森 36号住居址 生 墨書 体 土師器 埦
小　森 36号住居址 生?王? 墨書 体 土師器 埦
小　森 37号住居址 生 墨書 体 土師器 埦
小　森 37号住居址 生 墨書 体 土師器 埦
小　森 37号住居址 生 墨書 体 土師器 埦
小　森 37号住居址 生 墨書 体 土師器 埦
小　森 37号住居址 生 墨書 体 土師器 埦
12図1 坂　平 １号住居址 岑 墨書 正 体 土師器　（内黒） 埦
坂　平 １号住居址 岑 墨書 正 体 土師器　（内黒） 埦
坂　平 １号住居址 岑 墨書 正 体 土師器　（内黒） 埦
坂　平 １号住居址 岑 墨書 正 体 土師器　（内黒） 埦
12図2 坂　平 １号住居址 宇？ 墨書 正 体 土師器　（甲斐型） 埦
坂　平 １号住居址 ？ 墨書 ？ 体？ 土師器　（内黒） 埦
12図3 坂　平 ２号住居址 井 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
坂　平 ２号住居址 井？ 墨書 正 体 土師器　（内黒） 埦
坂　平 ２号住居址 井？ 墨書 正？ 体 土師器　（内黒） 埦
12図4 坂　平 ２号住居址 豕？ 墨書 正 体 土師器　（内黒） 埦
坂　平 ２号住居址 ？ 墨書 底 土師器　（甲斐型・内黒） 皿
12図7 坂　平 ５号住居址 十 墨書 底 土師器　（甲斐型） 皿
坂　平 ５号住居址 水？ 墨書 正 体 土師器　（内黒） 埦
12図8 坂　平 ６号住居址 井？ 墨＋刻書 正 体 土師器　（内黒） 埦
12図9 坂　平 遺構外 七 墨書 正 体 土師器　（内黒） 皿
坂　平 ２号住居址 井？□？ 刻書 体 土師器　（内黒） 埦
12図5 坂　平 ２号住居址 井？□？ 刻書 体 土師器　（内黒） 埦
12図6 坂　平 ２号住居址 井 刻書 斜 体 土師器　（内黒） 埦
坂　平 ２号住居址 Ｌ字形 刻書 体 土師器　（甲斐型・内黒） 皿
坂　平 ６号住居址 Ｌ字形 刻書 体 土師器　（内黒）　 皿
13図1 夏　焼 １号住居址 岑 墨書 正 体 土師器　（甲斐型） 埦
13図2 夏　焼 １号住居址 岑 墨書 正 体 土師器　（甲斐型） 埦
13図3 夏　焼 １号住居址 岑 墨書 正 体 土師器　（甲斐型） 埦
13図4 夏　焼 １号住居址 千 墨書 逆 体 土師器　（内黒）　 埦
13図5 夏　焼 １号住居址 岑 墨書 正 体 土師器　（甲斐型） 埦
13図6 夏　焼 １号住居址 岑 墨書 正 体 土師器　（甲斐型） 埦
13図7 夏　焼 １号住居址 ？ 墨書 体 土師器　（甲斐型） 埦
13図8 夏　焼 １号住居址 千 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
13図9 夏　焼 遺構外 千？十？ 墨書 逆 体 土師器　（内黒）　 埦
13図10 夏　焼 遺構外 大？ 墨書 正？ 体 土師器　（内黒）　 埦
13図11 夏　焼 遺構外 大 墨書 正 体 土師器　（内黒）　 埦
15図3 中　尾　（北地区） １号住居址 十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
中　尾　（北地区） ９号住居址 五 墨書 逆 体 土師器　（内黒）
中　尾　（北地区） 11号住居址 ち 墨書 正 体 土師器　（甲斐型） 皿
中　尾　（北地区） 11・12号住居址他 ち 墨書 土師器
中　尾　（北地区） 遺構外 久 墨書 体 土師器
机原三本松 ６号住居址 墨書 体 土師器
机原三本松 ６号住居址 大 墨書 体 土師器
机原三本松 ６号住居址 介 墨書 体 土師器
机原三本松 10号住居址 木？ 刻書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 １号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒）　 埦
足　場 １号住居址 十 墨書 逆 体 土師器　（内黒）　 埦
足　場 １号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒）　 埦
足　場 １号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 １号住居址 十 墨書 逆 体 土師器　（内黒）　 埦
14図1 足　場 ３号住居址 本 墨書 正 体 土師器　（甲斐型） 埦
足　場 ３号住居址 十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
14図2 足　場 ５号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 ５号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
14図3 足　場 ５号住居址 墨書 体 土師器　（甲斐型） 埦
足　場 ７号住居址 十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
14図4 足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八？ 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
14図5 足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 皿
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 皿
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 皿
14図6 足　場 8号住居址 足 墨書 正 体 土師器　（内黒） 皿
足　場 8号住居址 八十 刻書 逆 体 土師器　 皿
足　場 8号住居址 十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 十 刻書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 8号住居址 八十 刻書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
14図7 足　場 12号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（甲斐型） 埦
14図8 足　場 12号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（甲斐型） 埦
足　場 12号住居址 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒）　 皿
足　場 14号住居址 十 墨書 逆 体 土師器　（内黒）　 埦
足　場 竪穴状遺構 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 皿
足　場 竪穴状遺構 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 竪穴状遺構 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 その他 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒）　 皿
足　場 その他 十 墨書 逆 体 土師器　（内黒）　 埦
足　場 その他 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 その他 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 その他 十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 その他 八十 墨書 逆 体 土師器　（内黒）　 埦
足　場 その他 十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 その他 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 その他 十 墨書 逆 体 土師器　（内黒） 埦
足　場 その他 八 墨書 逆 体 土師器　（内黒）　 埦
足　場 その他 （不明） 墨書 体 土師器　（内黒） 埦
机　原 墨書 体 土師器
砂　原 本 墨書 体 土師器
砂　原 入 墨書 体 土師器
砂　原 生?王? 墨書 体 土師器
砂　原 墨書 体 土師器
砂　原 八十 墨書 体 土師器
砂　原 八 墨書 体 土師器
砂　原 十 墨書 体 土師器
砂　原 之 墨書 体 土師器
